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PLAKAT U GRADSKOJ BIBLIOTECI VLADISLAV PETKOVI] DIS U 
^A^KU 
 
 Temeqe}i svoju mo} na autoritetu {tampane re~i, plakat ve} pet vekova 
traje kao izvor pravovremene informacije i klasi~no sredstvo masovne 
komunikacije i reklame.  Na ovom  specifi~nom obliku grafi~ki oblikovanog 
oglasa, koji je istovremeno nare|ivao, saop{tavao, pokazivao i nudio, ispisivana je 
istorija najpre evropskih, a potom i drugih naroda. Savremenik dobo{u koliko i 
kompjuteru, ovaj proizvod, ali i sredstvo  potro{a~kog dru{tva,  i na na{im 
prostorima krajem pro{log veka postaje i do danas ostaje mnogo vi{e od obi~nog 
{tampanog lista - uticajni instrument politi~ke borbe, vid kulturno-prosvetne 
delatnosti, sna`ni   vox dei, vox populi i vox domini, 1 a samim tim i zna~ajan 
izvor za  istra`ivawe epohe i sredine u kojoj nastaje.    
U nastojawu da plakat pada u o~i, da zaustavi ~oveka na mestu, 2 vremenom 
je, od umno`enog teksta, preko  gravire do savremene forme bilborda, pove}avana 
wegova funkcionalnost i svrsishodnost, {to naro~ito doprinosi marginalizaciji 
plakata kao dragocene bibliote~ke, arhivske i muzejske gra|e. Sve iskqu~ivija 
vezanost ovog nosioca informacije za  odre|eni doga|aj, ta~nije, za  utvr|eno vreme 
posle koga  plakat na zidu  gubi osnovnu upotrebnu vrednost i jednostavno biva 
prekriven  novijim i aktuelnijim, u~inila je da se skoro i ne uo~i ona druga, 
wegova dugoro~nija informativna dimenzija (posle najavqenog doga|aja, sa~uvani 
plakat ostaje kao wegovo neretko i jedino {tampano svedo~anstvo3), tako da ni u 
najnovijoj literatutri namewenoj bibliote~kim radnicima nije potenciran zna~aj 
prikupqawa i ~uvawa plakata, a jo{ re|e je predmet interesovawa bila obrada ove 
specifi~ne i dragocene vrste vizuelne bibliote~ke gra|e.  
To je osnovni razlog {to je ovom masovnom i svrsishodnom  nosiocu 
informacija jo{ mawe pridavana pa`wa  u  praksi, dakle u prvom redu u zavi~ajnim 
fondovima op{tinskih narodnih biblioteka, ~ije su formirawe i smernice daqeg 
razvoja regulisane ~lanom 38.  Zakona o bibliotekama iz 19604, ~lanom 49. Zakona o 
bibliotekama iz 1965,5 ~lanom 29. Zakona o bibliote~koj delatnosti iz 1977,6  
Projekcijom razvoja bibliotekarstva u Srbiji 1971-1980. i Programom razvoja 
bibliotekarstva 1971-1975, a nu`na pomo} bibliotekarima koji su pristupili 
wihovom formirawu pru`ena na savetovawima, izradom Metodskog uputstva za 
                                                          
1 -RIKARDS, M. Uspon i pad plakata. Beograd : Borba, 1971, str. 39. 
2 - LA MIR,  P. Mulen Ru`. Novi Sad : Bratstvo-Jedinstvo, 1977,  str. 244-245. 
3 - Na zna~aj plakata - muzejskih primeraka kao jedinih izvora za istra`ivawe ratnih 
godina ukazuje Dragutin Nik~evi} u dva rada : Plakat i letak. Godi{wak NB NRS, 
Beograd, 1960, str. 155. i NOB kroz plakate i letke fonda Narodne biblioteke. 
Bibliotekar,  br. 5, god. XIII, str. 405-416. 
4 -Zakon o bibliotekama. Slu`beni glasnik SR Srbije, br. 48, Beograd, 1960. 
5 -Zakon o bibliotekama. Slu`beni glasnik SR Srbije, br. 15, Beograd, 1965. 
6 -Zakon o bibliote~koj delatnosti. Slu`beni glasnik SR Srbije, br. 47, Beograd, 1977. 
formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova u op{tinskim narodnim bibliotekama7, 
~lancima u stru~nim ~asopisima koji su za predmet imali probleme bibliote~ke 
teorije i naro~ito wene primene u novoformiranim  odeqewima.8
 Plakati, ali i ostale srodne vrste prikupqane, ali neobra|ene ili 
neadekvatno obra|ene tzv. nekwi`ne bibliote~ke gra|e (non-books materials), 
uprkos dugogodi{wim naporima pojedinaca,  u ve}ini narodnih op{tinskih 
biblioteka Srbije, a  usled pomawkawa detaqnijih  jedinstvenih smernica i 
nedovoqno konkretnih uputstava za nabavku, ~uvawe i kori{}ewe, a naro~ito za 
wihovu obradu9, i danas predstavqaju ~ak i za same bibliote~ke radnike skoro 
doslovno sitan bibliote~ki materijal.10 ^iwenica  je da najve}i deo ove vrste 
gra|e za koju jo{ uvek nije prona|en ni sasvim adekvatan termin11, a koja obuhvata 
niz materijala kojima je prvenstvena svrha da prenose ideje, informacije ili 
estetske sadr`aje12 (gra|a namewena slepima na tzv. Brajovom pismu, filmovi, 
videosnimci, mikrooblici, ma{inski ~itqivi podaci, razni oblici vizuelne 
gra|e u koje pored plakata spadaju razglednice, fotografije, umetni~ke 
reprodukcije, oblici vizuelne projekcije kao {to su dijapozitiv, ise~ak filma, 
dijafilm, snimci na svim nosiocima zvuka itd.) biva i posle skoro trideset godina 
rada zavi~ajnih odeqewa, do`ivqavan ne kao bogatstvo fondova ve} neretko i  kao  
kao svojevrstan balast. 
                                                          
7 -STAMATOVI], D. Metodsko uputstvo za formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova u 
op{tinskim narodnim bibliotekama. Zajednica biblioteka, br. 2,Beograd, 1982.  
8 -BRKOVI], Q. Zavi~ajni fondovi. Zajednica biblioteka, br. 1-2, 1975.   
RISTI], S. Zavi~ajne zbirke u narodnim bibliotekama. Bibliotekar, br. 3, Beograd, 
1970.  
^UR^I], M. Problemi zavi~ajnih zbirki SAP Vojvodine i zavi~ajna zbirka Biblioteke 
Matice srpske. Glasnik Biblioteke MS, br. 1-3, Novi Sad, 1977.  
9 - Inventarisawe i ove vrste gra|e detaqno je obja{weno u kompletnom uputstvu 
Inventarisawe bibliote~ke gra|e koje su izradile Du{anka Risti} i Nade`da Petroni}, 
a objavila Narodna biblioteka Srbije 1998. godine, dok Me|unarodni standardni 
bibliografski opis nekwi`ne gra|e - International Standard Bibliographic Deskription for Non-
Book materials  ISBD(NBM), koji je IFLA usvojila u Londonu 1977. godine, jo{ uvek nije 
potpuno  preveden i objavqen kod nas. Okvirna shema ISBN(NBM), a i izvori podataka 
objavqeni su u Uputstvu za obradu bibliote~ke gra|e u Komentaru Zakona o 
bibliote~koj delatnosti sa prate}im propisima, dr Dragana Bara}a, koji je objavila 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 1995, str. 94-97. Od velike pomo}i radnicima je 
uputstvo za izradu alfabetskog kataloga nekwi`ne gra|e u skriptama koje pripremile  
Mirjana Babovi},  Svetlana  Jan~i} i Branka Bulatovi},  a objavila  Narodna biblioteka 
Srbije 1991. godine pod naslovom Alfabetski katalozi.  U praksi je naro~ito primenqiv 
ISBD(NBM) : Me|unarodni standardni bibliografski opis. Zagreb : Hrvatsko 
bibliotekarsko dru{tvo, 1993. 
10 - Dr Desanka Stamatovi} u pomenutom Metodskom uputstvu na 69. str. pravi razliku 
izme|u  sitnog bibliote~kog materijala (plakati, leci, programi manifestacija, 
pozivnice, prospekti, propagandni materijal) u odnosu na nekwi`nu gra|u (gramofonske 
plo~e, kasete, filmovi, dijafilmovi, slajdovi, videokasete, fotografije, razglednice). 
11 - Vladimir Jokanovi} i Leposava ^uki} u Osnovima bibliotekarstva. Beograd : Narodna 
biblioteka Srbije,  1991, str. 21. svu gra|u koja nije u  formi kwige, odre|uju kao nekwi`ni 
bibliote~ki materijal, iako isti~u da termin nije zadovoqavaju}i, jer po~iwe negacijom. 
Nekwi`nim (nekonvencionalnim) bibliote~kim materijalom nazivaju takav materijal  
Vladimir Jokanovi}, Fahrudin Kalender, Emil Popovi} i Milo{ Stojanovi} u 
Bibliotekarskom leksikonu. Beograd : Nolit, 1984, str. 133.  Isti termin zastupqen je i u 
Maloj jugoslovenskoj enciklopediji bibliotekarstva. Beograd  : Nova kwiga, 1988, str. 176.  
12 -JOKANOVI], V,  ^UKI], L. Osnovi bibliotekarstva, isto, str. 21. 
Jedan od osnovnih preduslova da bi zavi~ajna odeqewa op{tinskih narodnih 
biblioteka u saradwi sa zavi~ajnim muzejima, arhivima i drugim mesnim kulturno-
prosvetnim institucijama mogla da ostvare predvi|enu funkciju informacionog 
centra i omogu}avaju istra`iva~ki rad i kompleksno izu~avawe svih vidova 
`ivota, razvoja i stvarala{tva odre|ene sredine,13 jeste  formiran, sre|en i   
obra|en fond koji se mo`e koristiti kao nezamenqiv izvor u istra`ivawima i 
aktivnostima koje se odnose na podru~je sa koga se gra|a prikupqa.   To se posebno 
odnosi na pomenuti, naj~e{}e jo{ uvek u nedovoqnoj meri istra`eni nekwi`ni deo 
fonda - na plakate, razglednice, fotografije, pozivnice, audio i vizuelne snimke 
itd. Da bi se bar neke od nedoumica u prikupqawu, obradi, ~uvawu i kori{}ewu ove 
i sli~nih vrsta  gra|e {to pre razre{ile, neophodan je uvid u stawe u samim 
fondovima, dakle oslawawe na iskustva ste~ena u dosada{wem radu.  U tom smislu 
dragoceno mo`e biti, ako ne po re{ewima, onda makar zbog brojnih pitawa i 
nedoumica koja su se nametnula tokom samog rada, trodecenijsko iskustvo na 
formirawu zbirke plakata u Zavi~ajnom odeqewu Gradske biblioteke  Vladislav 
Petkovi} Dis  u ^a~ku.    
Sa prikupqawem zavi~ajne gra|e  u Gradskoj biblioteci u ^a~ku otpo~elo 
se 1970. godine, kada je, kako na prvoj strani  bele`i lokalno glasilo ^a~anski glas 
od 21. avgusta iste godine u tekstu Mila Mojsilovi}a Povratak zavi~aju,  poznatim 
^a~anima, umetnicima i nau~nicima, upu}eno  pismo u kome se moli za pomo} 
prilikom formirawa novog  odeqewa Biblioteke. Prvi plakat uveden je u kwigu 
inventara za vizuelnu gra|u 1971,  dve godine pre uvo|ewa prve kwige u inventarnu 
kwigu Zavi~ajnog odeqewa koje je dobilo zadatak da prikupqa sav {tampani i na 
drugi na~in umno`eni bibliote~ki materijal, sitan bibliote~ki materijal, 
nekwi`ni materijal i rukopisnu gra|u koji se odnosi na zavi~aj. 14 Najve}i broj od  
1024  plakata iz fonda Gradske biblioteke u ^a~ku {tampan je posle Drugog 
svetskog rata tako da zbirka predstavqa iscrpan i nepravedno zanemaren  izvor za 
istra`ivawa koja se odnose na noviju politi~ku, ekonomsku, privrednu, kulturnu i 
sportsku pro{lost  grada i bli`e okoline.15 Wenu najstariju originalnu celinu i 
samim tim za istra`iva~e  pro{losti najizazovniji deo,16 nesumwivo predstavqaju 
plakati Zajednice doma i {kole, udru`ewa koje je osnovano  {kolske 1930/31. 
godine pri ovda{woj Gimnaziji i za desetak godina postojawa organizovalo oko 200 
predavawa, koncerata, akademija, kwi`evnih ve~eri i sli~nih oblika obrazovno-
vaspitne delatnosti. Od ukupno 139 plakata, kojima su bile najavqivane aktivnosti  
ove organizacije, Zavi~ajno odeqewe poseduje samo  39 plakata me|u kojima je  
najranije datirani plakat kojim je najavqena Kwi`evno-umetni~ka akademija za 21. 
maj 1936. godine. Posebnu vrednost ovom plakatu daje i  primedba koju je, na 
pole|ini sa~uvanog  primerka, rukom ispisao tada{wi sekretar Zajednice, 
                                                          
13 - STAMATOVI], D. Metodsko uputstvo za formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova u 
op{tinskim narodnim bibliotekama, isto, str. 66-67. 
14 - STAMATOVI], D. Metodsko uputstvo za formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova, 
isto, str. 69. 
15 - Zavi~ajno odeqewe Gradske biblioteke Vladislav Petkovi} Dis u ^a~ku  prikupqa 
gra|u prvenstveno sa teritorije ^a~ka i okoline, a selektivno sa cele teritorije 
Moravi~kog okruga. Od osnivawa u Zavi~ajnom odeqewu Biblioteke u ^a~ku radilaje 
Biqana Nikoli}, vi{i bibliotekar, a od odlaska u penziju, zavi~ajnu zbirku vodi Marija 
Orbovi}, bibliotekar savetnik. 
16 - Jedino istra`ivawe izvr{eno na gra|i iz  ove zbirke predstavqa rad  Orbovi} M. 
Plakati Zajednice doma i {kole ~a~anske Gimnazije. Zbornik radova Narodnog muzeja, 
^a~ak : Narodni muzej, 1998, str. 161-191.  
profesor  Milenko Stevovi} o tome koje od najavqenih ta~aka usled policijske 
zabrane nisu  izvedene. Pojedini plakati iz ove celine izlagani su javnosti na 
izlo`bama ^a~ansko {tamparstvo i izdava{tvo 1833-1941. povodom sto pedeset 
godina ^itali{ta i veka {tamparstva u ^a~ku i na izlo`bi Pu{kinova boldinska 
jesen  1999. godine prilikom obele`avawa dva veka od ro|ewa Aleksandra 
Sergejevi~a Pu{kina. Interesantnu, ali na`alost, tako|e nezaokru`enu celinu  
na osnovu koje bi se mogao prou~iti repertoar Narodnog pozori{ta koje je u ^a~ku 
radilo od 1946. do 1956. godine predstavqaju plakati {tampani u jedinoj tada{woj 
~a~anskoj {tampariji Oslobo|ewe. Ne{to je kompletnija gra|a o posleratnim 
aktivnostima ovda{wih   amaterskih   udru`ewa        (KUD Abra{evi}, KUD Dule 
Milosavqevi}, KUD Sloboda, radu Saveza amatera op{tine ^a~ak), ovda{wih  
sportskih klubova Borac i @elezni~ar, brojnih kulturnih institucija, u prvom 
redu same Gradske biblioteke koja se javqa kao izdava~ plakata za obave{tavawe o 
vlastitoj kulturno-prosvetnoj delatnosti (mnogobrojnim kwi`evnim ve~erima, 
sve~anim akademijama, izlo`bama kwiga, manifestaciji Disovo prole}e i dr. ). 
Uprkos najboqoj voqi i li~noj inicijativi onih koji su postavqali temeqe 
dana{wem odeqewu, nepostojawe preciznih uputstava i  neiskustvo u prikupqawu  
ove, ali i srodnih vrsta gra|e, ostavile su nenadoknadive posledice na 
kompletnost ove zbirke. O~ito je da dotada{wa iskustva zasnovana uglavnom na 
prikupqawu i starawu o monografskim publikacijama  nisu bila od velike pomo}i 
u radu sa gra|om koja se od we razlikuje i to ne samo po formi. Postoje}i broj 
plakata posve sigurno nije ni blizu ukupnom broju  koji se od osnivawa prve 
ovda{we  {tamparije 1898.17 pojavio u samom gradu, a naro~ito na ukupnoj 
teritoriji sa koje se gra|a prikupqa. Sigurno je da razloge za nekompletnost  ove 
zbirke  treba tra`iti u ~iwenici da plakati predstavqaju gra|u koja je po~ela da 
se prikupqa skoro devedeset godina nakon za~etaka {tamparske delatnosti  na 
ovim prostorima, ali je najzna~ajniji razlog neposedovawa mnogobrojnih plakata iz 
posledwih decenija upravo odsustvo organizovanog na~ina wihovog  prikupqawa.  
Iz inventarne kwige u koju su plakati upisivani jasno se vidi da je najve}i deo ove 
zbirke dobijen na poklon, {to zna~i da organizovane i kontinuirane nabavke 
prakti~no nije ni bilo. Problem nabavke, ta~nije nemogu}nosti pra}ewa 
{tamparske produkcije ove vrste nosilaca informacija sa pove}awem broja 
{tamparija (na teritoriji ^a~ka danas postoji preko trideset preduze}a koje se 
bave ovom delatno{}u), vremenom je postajao sve te`i. Kako  prema op{tinskoj 
narodnoj biblioteci {tamparije sa wene teritorije nemaju zakonsku obavezu 
dostavqawa tzv. obaveznog lokalnog primerka, ni danas nije prona|en potpuno 
pouzdan na~in za kompletirawe teku}e {tampane produkcije plakata i sli~ne 
gra|e. Iskustvo pokazuje da je plakat  sigurnije tra`iti kod izdava~a, dakle kod 
institucije ili pojedinca ~ija se delatnost ili aktivnost ogla{ava, nego kod 
{tampara koji je  naj~e{}e samo izvr{ilac odgovaraju}e usluge.  Jedan od poku{aja 
da se {to potpunije sa~uva zavi~ajna gra|a, a samim tim prospektivno kompletiraju 
i plakati iz godi{we {tamparske produkcije jeste izlo`ba [tampana re~ koju od 
1999. godine organizuje Gradska biblioteka Vladislav Petkovi} Dis, zami{qena 
kao akcija unapre|ivawa {tamparske delatnosti u ~a~anskom kraju, ali i na~in za 
prikupqawe celokupne godi{we produkcije koju {tamparije, podstaknute 
mogu}no{}u reklame, ali i nagradama koje nose ime prvog ~a~anskog {tampara 
Isaila A. Petrovi}a i kwi`evnice Danice Markovi} koje Gradska biblioteka 
Vladislav Petkovi} Dis u okviru ove manifestacije dodequje za grafi~ki dizajn 
                                                          
17 - Orbovi} M. ^a~ansko {tamparstvo i izdava{tvo. ^a~ak : Gradska biblioteka, 1998, 
str. 15. 
publikacije i izdava~ki poduhvat, krajem godine dostavqaju Zavi~ajnom odeqewu. 
Ovaj na~in prikupqawa gra|e, daleko  zna~ajniji za gra|u koja se te{ko mo`e 
nabaviti kupovinom ili razmenom (pored plakata na ovaj na~in se naro~ito 
oboga}uje zbirka pozivnica i reklamnog materijala) nego za monografske i 
serijske publikacije, proteklih godina pokazao se skoro kao adekvatna zamena za 
tzv. obavezni lokalni primerak. Pomenuta specifi~nost brzog zastarevawa, dakle 
svojevrsne efemernosti ove specifi~ne gra|e  propu{teno   ~ini  te{ko  
nadoknadivim,  te se   plakati (pozivnice, od{tampane reklame) koji na vreme nisu 
nabavqeni, naknadno se vrlo retko mogu poklonom, razmenom ili kupovinom 
pribaviti  i to od  kolekcionara ili ustanova koje su sa wihovim prikupqawem 
ranije i organizovanije zapo~ele, te ovaj na~in wihovog pribavqawa biva, iz 
godine u godinu, sve zna~ajniji. 
 U saradwi sa Narodnom bibliotekom Srbije, Me|uop{tinskim arhivom iz 
^a~ka i drugim institucijama kulture, Gradska biblioteka u ^a~ku  uspela je da 
pribavi fotokopije i mikrofilmovane oblike prvih plakata {tampanih na ovom 
podru~ju u pomenutoj {tampariji Isaila A. Petrovi}a. Prvi od wih najavqivao je 
predstavu Devoja~ka kletva u izvo|ewu Srpskog narodnog pozori{ta za 19. jul 1898, 
veli~ine 21 X 32 cm, a drugi, istog formata, predstavu po romanu Viktora Igoa 
Zvonar Bogorodi~ine crkve u izvo|ewu istog pozori{ta za 25. jul 1898. godine. 
Gradska biblioteka u ^a~ku nastoji da, koriste}i mogu}nosti savremene tehnike, 
bar na ovaj na~in nabavi {to ve}i broj propu{tenih plakata nastalih u ~a~anskim 
{tamparijama Stevana Mati}a i Slavka G. Popovi}a do 1941. godine, ali i plakata 
{tampanih kasnije u  grafi~kim preduze}ima koja su radila na ovom podru~ju posle 
Drugog svetskog rata (Oslobo|ewe, Litopapir itd.). 
Posebne probleme pri formirawu zbirke predstavqalo je precizno 
definisawe ove vrste bibliote~kog materijala. Razli~ita shvatawa pojma plakat18 
u raspolo`ivoj literaturi, wegovo poistove}ivawe sa letkom, trgovinskom kartom 
i sli~nim materijalima danas su o~ita u samoj zbirci. Kao najpotpunija definicija 
plakata radi otklawawa eventualnih nedoumica kao osnovno uputstvo za 
prikupqawe, ali i neophodnu selekciju prilikom uvr{}ivawa gra|e u zbirku,  
mo`e da poslu`i definicija  koju daje Moris Rikards, koji se u vi{e navrata bavio 
wegovom teorijom i istorijom: plakat je poseban list  pri~vr{}en na postoje}u 
povr{inu (nasuprot znacima i slikama nanesenim neposredno na povr{inu, drugo, 
on mora da bude javno izlo`en. Kona~no, plakat mora da bude masovno proizveden; 
jedna jedina ru~no izra|ena obavest ne mo`e se smatrati plakatom. 19 Iz ove 
definicije jasno je da zbirci plakata ne pripada izvestan broj  rukom pisanih 
obavesti koje se, iako su mo`da u odre|enom trenutku izvr{ile wihovu ulogu, ipak 
ne mogu svrstati u ovu vrstu bibliote~kog materijala. Iako nisu {tampani, dakle 
masovno proizvedeni, kako zahteva ova definicija, vrlo vredne sa~uvane primerke 
u ovoj zbirci predstavqaju originalno re{eni plakati  koje su ~a~anski umetnici 
na~inili raznim prigodama ( npr. plakati kojim su obele`avani sto pedeset godina 
Vukove pobede i sto dvadeset godina od ro|ewa pesnika Vladislava Petkovi}a Disa 
                                                          
18 - U Maloj  jugoslovenskoj enciklopediji bibliotekarstva, isto, str. 195. plakat je 
definisan kao grafi~ki oblikovan oglas za javnost na hartiji proizvoqne veli~ine, a 
format se pri obradi daje u santimetrima. Bibliotekarski leksikon, isto, str. 144. daje 
sli~nu definiciju: Plakat je grafi~ki oblikovan oglas za javnost, na hartiji proizvoqne 
veli~ine, dok je u priru~niku Inventarisawe bibliote~ke gra|e Du{anke Risti} i 
Nade`de Petroni}, isto, str. 51. shva}en kao veliki oglas (ili objava) {tampan na jednoj 
strani lista i namewen javnom izlagawu. 
19 - RIKARDS,  M. Uspon i pad plakata, str. 4. 
~iji je autor slikar Milivoje Mari}, plakat koji je izradila slikarka Vesna 
Petrovi} za izlo`bu [tampana re~ itd.). Sli~na nedoumica postoji i kod 
razli~itih rukopisno-{tampanih kombinacija koje u ovoj zbirci plakata nisu 
malobrojne. Naime, radi se o masovno proizvedenim obrascima u koje se rukom 
dopisuju prigodni podaci (Dom kulture u ^a~ku je svojevremeno {tampao zasebne  
obrasce za najavqivawe muzi~kog, kwi`evnog i  pozori{nog programa u koji su 
naknadno rukom uneti podaci o kulturnom doga|aju, u~esnicima i datumu wihovog 
odr`avawa) koji u informativnosti ne zaostaju za mnogobrojnim originalnim 
plakatima. 
Iz Metodskog uputstva za formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova u 
op{tinskim narodnim bibliotekama dr Desanke Stamatovi} nastalog u nastojawu 
da se otklone prepreke u formirawu i dileme u radu zavi~ajnih  odeqewa 1982. 
godine razja{weno je da  fond ~ini prikupqena, sre|ena i obra|ena {tampana 
bibliote~ka gra|a i drugi nosioci informacija, koji se svojim sadr`ajem odnose 
na jednu odre|enu geografsku, politi~ku, etni~ku, istorijsku, kulturnu i 
ekonomsku sredinu. Zavi~ajnom fondu pripada i gra|a koja je nastala, koja je 
objavqena i {tampana  na teritoriji zavi~aja, nezavisno od mesta ro|ewa 
stvaraoca.20 Iz navedenog uputstva o~ito je da i u fondove plakata u zavi~ajnim 
odeqewima ulaze iskqu~ivo oni nosioci informacija  koji se na odre|eno 
podru~je odnose samim svojim sadr`ajem (npr. plakat koji su objavili Narodna 
biblioteka u Kraqevu i tamo{wi Kwi`evni klub, bez podataka o {tamparu i 
mestu {tampawa, ali koji najavquje Kwi`evnu razglednicu ^a~ka, odnosno 
gostovawe kwi`evnika iz ^a~ka za 4. april 1995. godine)  ili pod uslovom da su 
wihovi izdava~i  i {tamparije  locirani na teritoriji zavi~aja, bez obzira na 
sadr`aj (npr. plakat za turneju Jugoslovenskog dramskog pozori{ta {tampan u 
~a~anskom Litopapiru), te da brojni plakati (npr. najave filmova doma}e i strane 
produkcije bez elementarnih podataka o mestu  projektovawa, ali i {tampawa, 
plakati za Mesec kwige {tampani u Titogradu i Novom Sadu na svim jezicima 
jugoslovenskih naroda i narodnosti koji obave{tavaju o ovoj akciji na teritoriji 
biv{e SFRJ, postav{i sastavni deo fonda u periodu tra`ewa odre|enih smernica, 
ni po jednom osnovu ne spadaju u ovda{wu zavi~ajnu  gra|u od dokumentarnog zna~aja. 
Uprkos propustima  u formirawu ove zbirke, primetno je nastojawe da neminovne 
po~etni~ke gre{ke u nabavci kao jednoj od najodgovornijih etapa izgra|ivawa 
fondova, budu {to br`e i lak{e otklowene. 
Ni{ta mawe dileme od ovih koje se i posle svih  godina rada javqaju  pri 
nabavci  plakata, predstavqaju te{ko}e  pri wihovoj obradi, po~ev od prijema 
publikacije, pregleda wene  ispravnosti, stavqawa pe~ata kao oznake pripadnosti 
biblioteci i wenom zavi~ajnom fondu, inventarisawa,  klasifikacije, 
katalogizirawa sve do adekvatnog sme{tawa. U  raspolo`ivoj  literaturi detaqno 
je opisano samo inventarisawe. Prema priru~niku Inventarisawe bibliote~ke 
gra|e21 za uvo|ewe plakata i ostalih vrsta vizuelne gra|e koristi se Obrazac broj 
9. Inventarski list za vizuelnu gra|u ima slede}e rubrike:  
1)  redni broj   
2)  datum  
3) autor, naslov, mesto izdavawa, izdava~, godina izdavawa, standardni broj.  
4)   vrsta dokumenta 
5)  broj dokumenta 
                                                          
20 -  Stamatovi},  D. Metodsko uputstvo za formirawe i vo|ewe zavi~ajnih fondova u 
op{tinskim narodnim bibliotekama, isto,  str. 66. 
21 -  RISTI],  D,  PETRONI], N. Inventarisawe bibliote~ke gra|e, isto,   str. 52-55. 
6-8) tehni~ki opis 
9-12) na~in nabavke 
13) cena 
14) signatura 
15) napomena  
 
U ovom priru~niku detaqno su razra|ena sva pravila za inventarisawe, tako 
da se i eventualne nedoumice koje se javqaju tokom rada mogu lako otkloniti. 
Iskustvo u inventarisawu i katalogizaciji plakata u Gradskoj biblioteci 
Vladislav Petkovi} Dis pokazuje da su  plakati  od strane samih autora i izdava~a 
nisu tretirani kao publikacije od velikog zna~aja, pa je najve}i broj ovih, neretko 
dela od visoke umetni~ke vrednosti, ostao nepotpisan i bez elementarnih podataka 
{to znatno ote`ava   identifikaciju i bibliografski opis. Tek posledwih 
decenija, sa razvojem plakata kao zasebne discipline grafi~kog dizajna, likovni 
umetnici i {tamparije po~iwu da potpisuju ostvarewa ~iji su autori. U 
Zavi~ajnom fondu Gradske biblioteke u ^a~ku izuzetak predstavqaju izuzetno 
grafi~ki re{eni plakati Draga~evskog sabora i Disovog prole}a ~iji je autor 
akademski grafi~ar Zoran Jure{ i nekoliko prigodnih plakata za razli~ite 
kulturne manifestacije koji su ostvarewa slikara Grujice Lazarevi}a i Bo`idara 
Plazini}a.  
Postav{i vlasni{tvo biblioteke, nakon inventarisawa,  plakati se moraju 
smestiti i srediti tako da se najlak{e i najbr`e mogu prona}i, a samim tim i 
koristiti. Vladimir Jokanovi} i Leposava ^uki} u Osnovima bibliotekarstva 
isti~u da se bibliote~ki materijal mo`e sme{tati (sre|ivati) na razne na~ine, 
po raznim sistemima, ali uvek tako da se u svakom momentu zna gde se nalazi .22 
Posao oko sre|ivawa i sme{tawa nekwi`ne gra|e umnogome se razlikuje od 
sre|ivawa publikacija koje imaju oblik kwige. Bez obzira na postojawe 
ISBN(NBM) bibliote~ki radnici koji rade na ovim poslovima nisu dovoqno 
upu}eni u wegove norme, a pomawkawe preciznih i konkretnih instrukcija o~ito je 
u {arolikom na~inu obrade ove vrste bibliote~kog materijala. Nije mali broj 
biblioteka u kojima se jednostavno ovaj materijal jo{ uvek samo prikupqa i ~uva 
neobra|en, ostav{i na ovaj na~in nedostupan korisnicima, a samim tim 
neiskori{}en. U Zavi~ajnom fondu Gradske biblioteke u ^a~ku ova vrsta 
bibliote~kog materijala obra|ivana je u skladu sa nekada{wim iskustvima 
Narodne biblioteke Srbije23. Plakati su najpre predmetno, a onda  hronolo{ki  
razvrstavani u  pet osnovnih usvojenih grupa: privreda, politika, kultura i 
umetnost, prosveta, sport, da bi se postigla {to ve}a preglednost  fonda. U 
grupu plakata ozna~enu sa privreda svrstan je do sada samo jedan reklamni plakat, u 
grupi politika nalazi se 60  jedinica, grupu kultura ~ini 808 jedinica, grupu 
sport 37 jedinica, a grupu prosveta 118 do sada sa~uvanih jedinica.   U okviru 
najobimnije  grupe koja se odnosi na kulturu i umetnost oformqene su podgrupe: 
kwi`evnost (110 jedinica), likovna umetnost (83 jedinica), muzi~ka umetnost 
(162 jedinica), pozori{na umetnost (225 jedinica), filmska umetnost (165 
jedinica) i amaterizam (63 jedinica). Iako broj predvi|enih grupa nije mali, pri 
ovom poslu koji zahteva visoku stru~nu osposobqenost, ~esto se de{ava da se 
prinovqeni plakat ne mo`e svrstati ni u jednu od wih pa je bilo neophodno 
odrediti jednu grupu u koju se svrstavaju sve takve jedinice. U ovu grupu naslovqenu 
razno svrstan je npr. plakat  koji informi{e gra|ane o 11. susretu rezervnih vojnih 
                                                          
22 -  JOKANOVI], V, ^UKI], L. Osnovi bibliotekarstva, isto,  str. 39. 
23 - NIK^EVI], D.  Plakat i letak, isto,  str.157. 
stare{ina Jugoslavije Bratstvo i jedinstvo 1981. godine. Tako|e, posebna pa`wa 
usmerena je da  nedoumice pri razvrstavawu  uvek budu razre{ene na jedinstven 
na~in i da se u okviru usvojenih grupa, naro~ito u situacijama kada dolazi do 
preklapawa grupa (plakat za pozori{nu predstavu Zulum}ar u izvo|ewu KUD 
Abra{evi} mo`e se svrstati  u podgrupu pozori{te, ali i u onu koja se odnosi na 
amaterizam). Ukoliko se proceni da postoji potreba,  i podgrupe se mogu daqe 
ra{~lawavati.  Me|u malobrojnim  plakatima  svrstanim u grupe  ozna~ene sa 
privreda, sport i prosveta jo{ uvek nije javila potreba za unutarwim grupisawem, 
ali brojnost plakata u podrupama kwi`evnost,  amaterizam, muzi~ka i naro~ito 
pozori{na umetnost  uslovqava  daqu podelu na jo{ u`e celine unutar ovih 
podgrupa. Tako se na primer plakati koji se odnose na kwi`evnost mogu daqe 
razvrstati prema organizatoru: prvu od wih mogu ~initi plakati za kwi`evne 
manifestacije Gradske biblioteke, drugu za kwi`evna de{avawa u Domu kulture i 
sl. Ukoliko se uka`e potreba ra{~lawavawe se mo`e vr{iti i daqe. Posebnu 
te{ko}u, zbog ve} spomenutog odsustva elementarnih podataka, ali i svake 
zavi~ajnosti, jer se naj~e{}e radi o stranoj produkciji, predstavqaju plakati 
objediweni u nemaloj podgrupi filmska umetnost. Od prikupqenih plakata koji  
nisu razvrstani u u`e podgrupe, malo je plakata koji zaista spadaju u zavi~ajnu 
zbirku. Me|u wima su plakat za dokumentarni film ^a~ak na Moravi, pet plakata 
iz pedesetih godina kojima su najavqeni filmovi  prikazani u lokalnom bioskopu 
Sutjeska i noviji plakati koji najavquju jugoslovenski festival animiranog 
filma koji se posledwih godina odr`ava u ^a~ku.  
Kako bi prikupqeni plakati {to du`e ostali u prvobitnom stawu, po{to 
razli~iti formati onemogu}uju wihovo kori~ewe i ote`avaju wihovo ~uvawe, a 
materijalni i prostorni uslovi ne dozvoqavaju na~in koji preporu~uje stru~na 
literatura24, plakati su se isprva, sa ostalom nekwi`nom gra|om ~uvali  u 
posebnom  metalnom  ormaru, a pri rukovawu gra|om nastojalo se da se i plakati 
najve}eg formata {to mawe previjaju  i lome, da bi,  srazmerno pove}awu wihovog  
broja u zbirci,  nedavno bio obezbe|en poseban sto sa fiokama adekvatnim za 
~uvawe ove vrste nekwi`ne gra|e.   
 Od izuzetnog zna~aja za preglednost i dostupnost  plakata  je nedavno 
zapo~eti rad na formirawu lisnog kataloga, a u perspektivi je i automatska obrada 
ovih podataka na osnovu ISBN(NMB). Nekoliko primera obra|enih plakata iz 
zlfabetskog lisnog kataloga Gradske biblioteke Vladislav Petkovi} Dis u ^a~ku 
{tampani  su kao prilog ovome radu.  
Predo~eno iskustvo Gradske biblioteke Vladislav Petkovi} Dis na 
formirawu zbirke plakata kao va`nih dokumentarnih izvora samo je jedno od 
mnogih sli~nih iskustava koja nedvosmisleno pokazuju, uz svekoliko uva`avawe 
visokih dometa bibliotekarstva kao nau~ne discipline, pravo stawe, mogu}nosti i 
potrebe koji proisti~u iz primarne delatnosti u na{im bibliotekama na po~etku 





                                                          
24 - Dr Vera Radosavqevi} u priru~niku Za{tita i ~uvawe bibliote~ke i arhivske gra|e.  
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1981, str. 62. isti~e da se velika dokumenta, plakati, 
poveqe, diplome, mogu ~uvati i namotani na ~vrste vaqke od kartona (pre~nika bar 
desetak centimetara) koji se neznatno du`i od materijala koji se namotava. Ovi 
cilindri se zatim mogu saviti u okrugle kutije ili uviti u platno. 
PRIMERI OBRA\ENIH PLAKATA IZ ALFABETSKOG KATALOGA 
GRADSKE BIBLIOTEKE VLADISLAV PETKOVI] DIS U ^A^KU 
 
 
1.       BOJ na Qubi}u, 1815-1990 [ Plakat] : izlo`ba kwiga, 11. do 16. XII 
1999. / [ organizator ] Gradska biblioteka, ^a~ak.  - [ ^a~ak : 
Biblioteka, 1990 ] ( [ b.m : b. i.] ). - 1 list : ilustr. ; 42 X 39 cm  
 
  
2.       GRADSKA biblioteka i Narodni univerzitet u ^a~ku povodom 150. 
godi{wice smrti Dositeja Obradovi}a organizuje 4. aprila 1961. godine 
Akademiju. . . [  Plakat ] . - [ ^a~ak : Biblioteka, 1961 ] ( [ ^a~ak : 
Litopapir] ) . - 1 list ; 48 X 35 cm 
 
 
3.       GRADSKA biblioteka u ^a~ku i Istorijski arhiv Sreza ^a~ak 
organizuju u okviru Mesec dana kwige od 6.  XI do 10. XI 1962. godine 
izlo`bu starih kwiga i ~asopisa u holu Narodnog odbora Op{tine. -  [ 
^a~ak : Biblioteka, 1962 ] ( [ b.m. : b. i. ] ) . - 1 list ; 59 X 42 cm 
 
 
4.      GRADSKA biblioteka u ^a~ku otvara Izlo`bu kwiga u svojim 
prostorijama 30, 31. maja i 1. juna . . .  .  -  [ ^a~ak : Biblioteka, b. g.]   
 ( [ b. m. : b. i. ]) .  - 1 list ; 32 X 25 cm   
 
 
5.        DRUGI susret mladih sa ratnicima i umetnicima, 1.X 1968.g. , sala 
Skup{tine op{tine [ Plakat ] : u ~ast proslave 1. oktobra - Dana 
oslobo|ewa ^a~ka 1941. / organizuje Gradska biblioteka u ^a~ku. - [ ^a~ak : 
Biblioteka, 1968 ] ( [ b. m. : b. i. ]). - 1 list ; 59 X 42 cm 
 




6. JURE[, Zoran 
 
 Pu{kinova boldinska jesen [Plakat]  : [u okviru manifestacije] Dva 
veka Aleksandra Sergejevi~a Pu{kina, Gradska biblioteka Vladislav 
Petkovi} Dis [ i ] Kwi`evni klub Dragoslav Grbi}, ^a~ak, 18. novembar 
1999 / dizajn Zoran Jure{. - [ ^a~ak : Biblioteka, 1999 ] ( [ b.m. : b. i. ] ) . - 
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 Sa prikupqawem zavi~ajne gra|e u Gradskoj biblioteci u ^a~ku odpo~elo se 
1970. godine. U obiqu gra|e prikupqene u protekle tri decenije nalazi se i 1024  
plakata. Ova, iako nemala,  zbirka se  posve sigurno ne pribli`ava ukupnom broju 
plakata {tampanih od osnivawa prve {tamparije 1898. godine u ^a~ku do danas. 
Razlozi za wenu nepotpunost ni danas nisu sasvim otkloweni, ali se uspe{no radi 
na wihovom prevazila`ewu. Nastojawe da se ova zbirka upotpuni, sredi i da se 
formira alfabetski katalog ove neretko nepravedno zanemarene vrste 
bibliote~ke  nekwi`ne gra|e,  predstavqa jedan od vrlo zna~ajnih uslova da  
~itaocu ona bude {to dostupnija. Samim tim mogu}nosti da ova, do sada nedovoqno 
istra`ena, zbirka postane zna~ajan izvor budu}im prou~avawima kulturne, 
privredne, istorijske, ekonomske i politi~ke pro{losti na ovom podru~ju. 
SUMMARY 
  
  Collecting of local history material Has been started  in 1970. The abundance collected in 
three past decades also included 1024 posters.This, although not a small collection, certainly does 
not approach near the total number of posters printed since the foundation of the first publishing 
house in 1898 in Chachac. The causes for its incompleteness are not still eliminated but the 
activities for their overcoming are successful ones .The efforts to complete and classify this 
collection as well as to make alphabetical card index for this not rarely   and unjustly neglected   
typeof library non-book material, represent one of the very important conditions for it to become 
more accessible to the reader. That alone will enable this so far insufficiently researched 
collection to become an important source for future research of  cultural, economical, historical 
and political past of this region. 
